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摘 要 
中国是茶业大国，茶园面积、茶叶总产量、茶叶消费总量等均居世界第一，
但我国茶业集中度低、品牌化企业少，区域性茶企难以成为全国化茶企，严重影
响了我国茶业做强。 
如何让中国茶业企业做好品牌经营、把区域性企业做成全国化茶企是本文写
作的目的。 
本文首先提出问题、对品牌相关概念和理论进行概述，接着介绍了日春股份
公司现状并对日春公司品牌现状进行简要梳理和总结。随后，本文运用PEST分
析方法、五力模型对茶业内外部环境进行分析，又分析了茶业典型企业立顿、天
福茗茶、八马茶业的总体状况和品牌经营现状，经比较品牌战略的优缺点，结合
日春股份公司全国化茶企的战略目标，提出适合日春股份公司全国化发展战略的
多品牌战略；并对多品牌战略配套方案提出了系统建议，希望能对日春股份公司
和中国茶业相关企业的品牌运作和企业发展有所启示。 
 
 
关键词：茶业；品牌战略 
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Abstract 
China is a top country of tea , tea plantation area , tea production , tea total 
consumption ranks first in the world , but the low concentration of the tea industry ,  
less brand companies , has seriously affected the country 's tea industry stronger. 
So how to make Chinese tea enterprises to brand management , the company 
stronger become nationalization tea company is the business concerns. The purpose of 
this thesis is to explore how the formulation of China's tea industry enterprises for 
their own brand strategy , and to further promote of China's tea industry and enhance 
the competitiveness of cmpany . 
Firstly, the brand-related concepts and theories are outlined , then introduced the 
current status of the RiChun Co.,Ltd. and the company's brand and a brief summary of 
combing . Subsequently, the paper uses (PEST analysis ) , five forces model  to 
analyze the overall situation of China 's tea industry .And analysis of the tea industry 
Typical use different methods enterprise Lipton , Tianfu Tea , overall condition and 
operating status of the BaMa Tea .Gives the appropriate of RiChun of the company's 
brand strategy. Finally , the author also supporting programs for the implementation 
of brand strategy and made recommendations system , hoping to brand management 
and business development RiChun Co.,Ltd. and Chinese tea industry related 
companies some inspiration . 
 
Key Words: Tea industry  Brand Strategy 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景与意义  
一、茶业对中国和福建经济发展的重要性 
茶属双子叶植物，约30属，500种，分布于热带和亚热带地区，我国有14属，
397种，主产长江以南各地，其中茶属Camellia（山茶）和何树属Schima（木荷）
等均极富经济价值。我们一般所说的茶叶就是指用茶树的叶子加工而成,可以用
开水直接泡饮的一种饮品。 
 
图 1-1   中国茶的分类 
数据来源：网络 http://www.360doc.com/content/13/1026/09/109 
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茶是世界卫生组织推荐的六大保健食品之首，茶源于中国，至今已有5000
年的历史了。茶的发现和利用，并由栽培加工制作和饮用而衍生的茶文化，不但
推进了中国的文明进程，成为中华五千年文明史的重要组成部分，而且也极大地
丰富了整个世界的物质精神生活，对人类文明和社会进步作出了卓越的贡献。现
在，茶不仅属于“柴米油盐酱醋茶”的日常必不可少的物质系列，且又是归于“琴
棋书画诗曲茶”更广阔的精神艺术。中国茶叶种类繁多，名茶也很多，一般公认
的十大名茶由1959年全国“十大名茶”评比会所评选，包括西湖龙井，洞庭碧螺
春，黄山毛峰，庐山云雾茶，六安瓜片，君山银针，信阳毛尖，武夷岩茶，安溪
铁观音，祁门红茶。 
中国是茶业大国，茶园面积、茶叶总产量、茶叶消费总量等均居世界第一；
中国有大量的名茶，茶叶产值也是全球第一，涉茶产值近3,000亿元，其中，农
业产值超过729亿元、商品茶1200多亿元、茶饮料450多亿元、茶馆400多亿元、
出口约合60多亿元人民币，另外还有茶叶包装价值等①。茶业在我国经济和人们
日常生活中的地位越来越突显。 
 
 
图1-2 2003-2014年中国茶叶种植面积（单位：万公顷）  
数据来源：2014中国茶叶行业发展报告 
 
                                                        
① 中国茶产业发展报告（2014） 
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图1-3 2004-2014年中国茶叶产量（单位：万吨） 
数据来源：2014中国茶叶行业发展报告 
 
日春股份公司总部所在的福建省是我国产茶大省，制、饮茶、贩茶历史悠久，
源于汉兴于唐盛于宋，最早的文字记载见于南安市丰州古莲花峰的摩崖石刻“莲
花荼襟太元丙子”（公元376年），比陆羽《茶经》问世要早300多年。福建也是
著名的特种茶产区，在全国占有重要地位，产制乌龙茶、绿茶、红茶、白茶四大
茶类及再加工类的花茶，除绿茶外，均是福建首创。 
2014年福建全省茶叶总产量达35.6万吨，居全国第一位；茶园面积342万亩，
居全国第五位；毛茶产值180亿元，居全国第一位，分别较2012年增加3.5万亩、
2.50万吨、38亿元。茶产业已成为福建农业和农村经济的新增长点，成为福建茶
区科学发展、跨越发展的助推器。 
在政府引导和市场拉动的共同合力下，福建茶业涌现出一大批区域特征明显、
幅射带动能力强的龙头企业。目前，全省共有国家级龙头企业7家、省部级龙头
企业26家，中国驰名商标12个，福建省著名商标57个，茶叶龙头企业和品牌建设
水平居全国前列。像天福茗茶、八马、日春、安溪铁观音集团、武夷星、华祥苑、
品品香、春伦等茶叶龙头企业的涌现，为福建茶业的快速发展，起到了良好的示
范带动作用①。 
二、中国茶企迫切需要转型 
但中国茶业的问题同样不容忽视，由于历史、地理原因，我国茶叶种类众多，
大约有上千种茶叶，仅名茶就有两百种左右，而每一种茶叶因采摘时节、产地不
同又可分出众多子类。与茶叶种类多相对应的就是我国从事茶叶种植、加工的企
                                                        
① 2014 年福建茶产业发展报告，福建省茶叶协会 
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业数量众多，分布广泛，据统计我国目前有大约8000万茶农、七万家茶企。我国
茶叶企业数量虽多，但多数都非常弱小，而且没有能够主导行业发展的企业。 
中国茶行业有个有趣的现象：地处北京的“张一元”、“吴裕泰”茶企，出
不了京；四川的“竹叶青”，出不了川；安徽的“谢裕大”，也出不了皖，云南
的“大益”“七彩云南”等茶企，虽然出了云南，但它除了卖普洱茶，卖其他茶
类的话，消费者不买账，因为大家觉得他们就是个卖普洱茶的，对其他茶并不专
业。 
在茶业流通领域，小而散是中国茶叶流通业的一个特征，中国号称有七万家
茶企，但80%以上是夫妻店、单一个体店，多数茶企还处于小规模、分散经营的
阶段，采用传统粗放经营模式，通过分布在各地的同乡和批发商销售。从销售额
来看，有“7万家茶企不如一个立顿”之说①，此说虽然夸张，但环视单个中国国
内茶叶企业，从销售额看“立顿”确实没有对手，中国传统茶最大的茶企-天福
茗茶，2014年全年销售额为16.89亿元②，销售规模不及“立顿”的1%，中国茶业
尚缺乏龙头企业。 
总之，中国茶企迫切需要向公司化、品牌化转型。 
三、研究意义 
中国传统茶业的发展，目前已到了一个瓶颈期，茶叶市场是分散的一个市场，
最大茶企天福茗茶尚不及市场份额的1%，而且茶行业没有垄断国企加入，可以认
为是充分竞争的行业，行业集中度低，我国茶行业竞争将更加激烈，未来发展的
趋势必然是行业集中度逐步提高，哪个现有企业能担负这个整合重任？还是有新
公司加入？怎样做才能完成这一历史使命，使自己公司迈上新台阶呢？ 
很明显，从90年代开始的单纯的价格竞争、天价茶的噱头营销，早就没有了
市场，目前虽然品牌众多，但消费者已经过市场“培训”，消费理念日趋成熟，
消费者购买茶叶时，不仅要满足其口感的需求，还要满足其社会地位、心理、品
位档次的内在要求，因此目前规模茶企都非常注重产品与自主企业品牌的打造，
以及文化品位提升。但茶叶茶企品牌如何树立？如何维护和发展？ 
从销售渠道来看，稍有规模的茶企，早就脱离了单店、单一业态竞争，而向
多业态、连锁化、规模化发展，如天福茗茶发展到遍布全国的1374家连锁门店，
                                                        
① 7 万家茶企抵不上一个“立顿”，江南时报，2011 年 3 月 18 日 
② 天福茗茶 2014 年报 
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